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今野 佳祐 准教授（工学研究科） 
・「飛び出すデジタル 3D 映像でミクロの世界を体感しよう！～DNA 鎖切断や分子モーターの
動画公開～」(両日開催) 
   菅野 学 助教（理学研究科） 
・「楽しいシミュレーション」（2日目のみ開催） 
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